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　　　  　　　  　 　土井隆義/筑摩書房
擬似科学入門








　　  　　　　　Jamis Jamais/文芸社
コーチング
　　　　　  　  落合博満/ダイヤモンド社
クレイドウ・ザ・スカイ
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人新 記 者
募 集
連絡先
029・853・6699
shinbun@sakura
.cc.tsukuba.ac.jp
文章を書くのが好きな人
マスコミに興味のある人
文系・理系を問わず
大募集中！
